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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей национальной экономики и объек-
тивно нуждается в государственной поддержке. Тема работы является актуальной, поскольку аг-
ропромышленный комплекс (АПК) является экономически и социально значимой сферой народ-
ного хозяйства Республики Беларусь, а без обеспечения достойного уровня сельскохозяйственного 
производства государство не сможет обеспечить продовольственную безопасность в стране. АПК 
– это совокупность отраслей национальной экономики, осуществляющих производство и перера-
ботку сельскохозяйственного сырья, насыщение внутреннего рынка продовольствием и обеспечи-
вающих экспорт продовольствия сырья [1, с. 244] 
Проанализировав структуру расходов государственного бюджета за 2017-2019 гг. [2; 3; 4] мож-
но заключить, что в разделе «Национальная экономика»  вид расходов «Сельское хозяйство и ры-
бохозяйственная деятельность» занимает третье место. За указанный период наблюдается сниже-
ние суммы финансирования данного вида расходов на 220,2 млн. руб. или на 30%, а также сниже-
ние удельного веса в структуре раздела на 11 п.п. 
Государственная поддержка субъектов агропромышленного комплекса осуществляется по сле-
дующим направлениям: 
  научно-техническая и научная деятельность в сфере агропромышленного производства; 
  финансирование отраслевых и государственных программ, целевых мероприятий, реали-
зация которых обеспечивает рост конкурентоспособности продукции, развитие технико-
технологической базы производства; 
  поддержание доходности сельскохозяйственного производства на уровне средней по эко-
номике для обеспечения межотраслевого паритета; 
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для агропромышленного 
комплекса; 
 обеспечение стабильности аграрного рынка и др. 
Анализ структуры подраздела «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» показал, 
что: 
1. Наибольший удельный вес занимает вид расходов «Прочие вопросы в области сельского хо-
зяйства»,  который за 3 года сократился на 16 п.п. 
2. Вид расходов «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» занимает второе место в структуре указанного подраздела, ко-
торый за анализируемый период возрос на 8 п.п. 
3. Вид расходов «Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета» за 3 года 
возрос почти на 3 п.п., а в денежном выражении  прирост составил 11,5%. 
В Республике Беларусь разработана Государственная программа развития аграрного бизнеса на 
2016-2020 годы, ответственным заказчиком которой является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. Главными целями программы являются повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания, а также повышение их конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка 
страны отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объ-
емах и надлежащего качества на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и 
развития аграрного бизнеса. 
Анализ объемов денежных средств, направляемых на осуществление подпрограмм развития аг-
рарного бизнеса за 2017-2019 гг., показал, что: 
1. Итоговая сумма денежных средств, выделенная на осуществление Государственной 
программы развития аграрного бизнеса, за анализируемый период снизилась на 249,8 млн. руб. 
или на 29%. 
2. Максимальное снижение финансирования за анализируемый период наблюдается по 
подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 















3. Несмотря на снижение итоговой суммы осуществления указанной программы, наблю-
дается увеличение финансирования по подпрограмме  «Развитие рыбохозяйственной деятельно-
сти» почти на 25%. 
В последнее время многие страны предлагают сократить величину субсидирования сельского 
хозяйства или вовсе прекратить. Это объясняется тем, что любые субсидии отрицательно влияют 
на экономику, так как: 
1. Порождают иждивенческие настроения у предприятий, ослабляют мотивацию руководства 
к максимизации прибыли; 
2. Усиливают нагрузку на государственный бюджет; 
3. Некоторые виды деятельности сельского хозяйства отрицательно влияют на окружающую 
среду (животноводство – основной источник парниковых газов). Соответственно, необходимо не 
субсидировать, а облагать дополнительными налогами загрязняющие отрасли.  
Если принять во внимание, что Беларусь является страной, в которой сельское хозяйство всегда 
было в приоритете,  мы можем говорить о том, что субсидии действительно необходимы, по-
скольку сокращение субсидий может привести к повышению цен на продукты питания. Это серь-
езная социальная проблема, так как на сегодняшний день среднестатистическая семья тратит на 
питание не менее 40% своих денежных средств, а для бедных семей этот процент гораздо выше.  
Таким образом, за анализируемый период наблюдается снижение доли финансирования сель-
ского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности в структуре национальной экономики Респуб-
лики Беларусь. Немаловажную роль сыграл Указ Президента Республики Беларусь № 253 от 
04.07.2016 г. «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» (с по-
следующей его редакцией), который сократил количество убыточных организаций данной отрасли 
и помог более эффективным предприятиям выйти из состояния стагнации. В последние годы 
наблюдается нормализация деятельности сельскохозяйственных организаций, то есть затраты по-
крываются в большей степени за счет прибыли. В 2018-2019 гг. значительные суммы денежных 
средств направлены на обеспечение общих условий функционирования агропромышленного ком-
плекса в рамках выполнения Государственной программы развития аграрного бизнеса в Респуб-
лике Беларусь.  
Главными проблемами в АПК являются сильный износ основных фондов (70-80%) и высокая 
кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций, что, в свою очередь, сокращает 
рентабельность их деятельности. На наш взгляд, необходимо создать законодательно благоприят-
ные условия для привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций, что окажет по-
ложительное влияние на функционирование сельскохозяйственных организаций, т.е. повысит рен-
табельность их деятельности и максимизирует прибыль, а также сократит нагрузку на государ-
ственный бюджет. 
При условии дальнейшего грамотного финансирования агропромышленного комплекса сель-
ское хозяйство Республики Беларусь может занять лидирующие позиции среди стран ближнего и 
дальнего зарубежья, а также повысит долю импорта сельскохозяйственной продукции. 
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